









































□ 厦门大学历史系 曾 伟
中国近代交通建设的研究需要结合具体的社会环境进行分析。笔者希望通过对近代萍乡铁路土地征购的个案分析，探
讨传统地权形态对近代铁路建设具有密切的影响。






























制，自 1911 年 3 月开始，已无新生病例的报告[3]。
1910 年爆发的鼠疫被消灭之后，东北成立防治霍乱委员会，伍
连德出任主任。1912 年和 1919 年，哈尔滨两度爆发霍乱，伍连德积
极开展防疫宣传，要求民众建立良好的卫生习惯，积极医治病人，最
终霍乱得以控制，伍连德精湛的医疗技术以及他所建立的的防疫体
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